






平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度
機械工作
件数（件） 254(36) 226(13) 221(20) 192(25)
時間（h） 4578.7 3647.5 3077.25 2595.6
ガラス工作
件数（件） 440 423 390 345
時間（h） 1567.5 1164.5 1226 975
合　計
件数（件） 694 649 611 537
時間（h） 6146.2 4812 4303.25 3570.6
材料支給件数 87 108 87 70
公開工作室
件数（件） 14 18 10 64



























10 月 2 日、





「機械設計Ⅰ」受講者 50 名 ５月８日
( 株 ) 白金 ２名 ５月 17 日
栃木県立黒磯高校 26 名 ７月８日

















































　堀　三計 25.4.1 ～ 26.3.31 内線 2528
数理物質系
准教授
　野村　晋太郎 25.4.1 ～ 26.3.31 内線 4218
数理物質系
教授
　小島　隆彦 25.4.1 ～ 26.3.31 内線 4323
数理物質系
教授
　山部　紀久夫 25.4.1 ～ 26.3.31 内線 6475
数理物質系
教授
　宮崎　修一 25.4.1 ～ 26.3.31 内線 5283
システム情報系
教授
　境　有紀 25.4.1 ～ 26.3.31 内線 5056
◎は委員長
工作部門教職員
職　名 氏　名 内線電話番号
副センター長（工作部門）（併） 河井　昌道 5353
准教授 堀　三計 2528
技術専門職員（機械工作） 石川　健司 2527
技術専門職員（機械工作） 吉住　昭治 2527
技術専門職員（ガラス工作） 明都　茂 2523
技術専門職員（ガラス工作） 門脇　英樹 2523
非常勤（機械工作） 中村　三郎 2527
非常勤（機械工作） 長谷川　達郎 2527
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